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要旨 
 
 
ヌズライリ、プトリ。2015。本橋圭太作のドラマ「ハングリ！」における
主語と目的語の述語の意味による制約の省略。ブラウィジャヤ大学、日本
語文学科。 
指導教官：(I) アジ・スティヤント(II) アグス・ブディ・チャヨノ 
 
キーワード：省略、主語、目的語、述語の意味による制約 
  
 社会生活では人とコミュニケーションを取るために言語を使う。世界に
ある他の言語のように、日本語も独特な特徴を持っている。その一つは省
略である。話し言葉には主語と目的語の省略が多い。話し言葉にある主語
と目的語の省略は本研究で資料として扱うドラマ「ハングリ！」に見られ
る。 
 本研究は日本人の社会生活に存在する主語と目的語の省略及びその機能
を調べるために行った。主語と目的語の省略は言葉の意味を分析する意味
論という言語学の分野の研究範囲に入る。本研究は成山の理論を基にして
述語の意味による制約の主語と目的語の省略を分析した。 
 本研究は定性の記述という研究方法で分析した。分析するデータは主語
と目的語が省略された、ドラマ「ハングリ！」に出てくる台詞である。 
 本研究の結果としては１人称、２人称、名詞という主語の省略を２８個
見つけた。それに、３人称と名詞という主語と目的語の省略を２個見つけ
た。 
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ABSTRAK 
 
 
Nuzulaili, Putri. 2015. Pelesapan Subjek Dan Objek Tinjauan Makna 
Predikat Dalam Drama Hungry! Karya Motohashi Keita. Program Studi 
Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Aji Setyanto (II) Agus Budi Cahyono 
 
Kata Kunci: Pelesapan, Objek, Subjek, Batasan Berdasarkan Makna Predikat. 
 
Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa digunakan untuk berkomunikasi 
dengan orang lain. Seperti halnya bahasa lain di dunia, bahasa Jepang juga 
memiliki keunikannya sendiri. Salah satu keunikan tersebut adalah pelesapan. 
Pelesapan yang banyak dilakukan adalah melesapkan subjek dan objek dalam 
kalimat percakapan. Sebagai contoh, kalimat percakapan yang banyak mengalami 
pelesapan subjek dan objek dapat dilihat dalam drama Hungry!. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelesapan subjek dan 
objek yang terjadi pada masyarakat Jepang. Pembahasan mengenai pelesapan 
subjek dan objek termasuk dalam kajian semantik, yaitu cabang linguistik yang 
mengkaji makna kata. Penelitian ini menggunakan teori Nariyama tentang 
pelesapan subjek dan objek dilihat dari batasan berdasarkan makna predikat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Data yang dianalisis berupa kalimat percakapan dalam drama Hungry! yang telah 
mengalami pelesapan subjek dan objek. 
Dari hasil penelitian ditemukan 28 data pelesapan subjek, antara lain: kata 
ganti orang (pertama dan kedua), dan kata benda. Kemudian 2 data pelesapan 
subjek dan objek, antara lain: kata ganti orang (ketiga) dan kata benda.  
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